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LES RESTES D'EPOCA ROMANA 1 DE 
L'ANTIGUITAT TARDANA DEL JACIMENT DE LA 
BOBILA MADURELL 
INTRODVCCI~ vades recentment. A l'est hi havia la vil.la romana 
El jaciment de la Bbbila Madurell és conrgut 
des dels anys 20. Les restes posades al descobert 
per les extraccions d'argila de la bbbila, el confor- 
men com un dels més importants del neolític 
mitji catali. El sector que ens ocupa (Bbbila 
Madurell-Mas Duran) fou prospectat I'any 1988 
per Araceli Martín, Josep Miret, Rosa M. Blanch i 
Sara Aliaga, amb la intenció de determinar-ne l'i- 
rea arqueolbgica. Area que queda emmarcada per 
la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat i per la 
carretera de Molins, al sud; I'autopista A-18, a 
I'est; i el carrer dels Estats Units, al nord. Per la 
banda oest, la delimitació esti en funció del 
torrent de la Taula Rodona i de la línia designada 
en la campanya de 1988, terrenys on el període 
1991-1992 foren realitzats els treballs arqueolbgics 
previs a la construcció d'una zona residencial.' Les 
troballes més importants pertanyen al neolític, 
pero també apareguercn restes &epoca tardana, 
que són les que ens ocupen en aquesta nota. 
En les proximitats de l'excavació, i dins la 
mateixa unitat de relleu, trobem dues vil.les exca- 
de Can Feu, dedicada a la producció de terrissa, 
majoritiriament imfores de tipus Pascual 1 i Dres- 
se1 214. Al sud localitzem les restes de la vil.la del 
Poble Sec, dedicada a la producció agrícola, amb 
datació de final del segle IV-segle V. Ambdues es 
troben separades del sector Bbbila Madurell-Mas 
Duran per vies de comunicació modernes (I'auto- 
pista A-18 en el cas de Can Feu, la via dels Ferro- 
carril~ de la Generalitat i la carretera de Molins en 
el cas de la vil.la del Poble Sec). 
~ESCRIF'CIÓ DE LES TROBALLES 
LES SITGES 
La major part de les estructures trobades 
correspon a restes de 28 sitges. La potencia mitjana 
que trobirem oscil.la a I'entorn dels 30 cm. Aixb 
sembla indicar un fort arrasament produ'it de fa 
remps, car, un cop retirada la capa de conreu, les 
rases de vinya encara cren visibles. 
El material recuperar a les sitges és escis, i 
encara n'és mfs el que pot donar un tipus de data- 
Cal regraciar els promotors dc la construcció, quc sufragaren part de les despeses de i'excavació arqueolbgica. 
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PLANOL 1 .  ~ r e a  fPctada pel Plri Parcial d'ordenació Mcrs Duran-Can Ferr amb la rituació drlr assentaments per periode~ i />>red 
arqueol&ia dermtada alrector B. 
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e Estructura queprercnten cerdmrcagvolle~a. 
A Estmctum quepreJenten amfora tarraconense. 
+E Esnucrures quepmenten ambdós tipw de cerdmica. 
L.... . ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ - l  
PIGUIIA 1. IjLznta de distribució de les troballes. 
ció fiable. La vaixella de taula d'importació és gai- 
rebé nul4a. Les restes d'imfora, totes de pasta 
tarraconense, ens mostren formes Pascual 1 i Dres- 
sel 214, que ens situen en ple segle 1 dC. 
Hi ha també un tipus de cerimica grollera de 
cuita predominantment redulda. És el tipus 
de cerimica més abundant, pero presenta proble- 
mes de classificació i d'apreciació cronolbgica, 
encara que por ser atribu'ida a S'epoca alto-medie- 
val. 
En mirar la correspondCncia del material, 
veiem que en només una sitja hi ha imfora i ceri- 
mica medieval; a les altres, si es constata la presen- 
cia d'uu tipus, hi manca l'altre. Aixb podria indi- 
car una possible serie de sitges del seglc 1 dC i una 
altra d'kpoca medieval. De tota manera, tenim 
poques dades per establir res amb fiabilitat: cal 
tenir en compte que només hi ha deu sitges que 
havien ofert cerimica de característiques medievals 
i quatre que contenien restes amfbriques. 
FIGURA 2. loralitzat dins Iértructura R-104. 
Destaqucm dues sitges: R-104 i R-106; entre 
el farciment hi trobirem restes de fauna en conne- 
xió anatbmica. Dins la sitja R-104 aparegueren les 
restes &un &quid. l'resentava una forta torsió en la 
columna vertebral, de mancra que quedava plegar 
sobre si mateix. Les potes del darrera es trobaven 
just sobre el cap, i la pelvis i les v&rtebrcs de la 
cua just al darrera. El farciment que l'envoltava 
contenia grans quantitats de tovot semicuit. 
Només sorti un fragment de cerimica comuna; per 
tant, no podem concretar-ne la cronologia. No 
trohirem cap rastre de ferradures ni d'ofrenes ni 
cap indici que fes pensar en una sepultura ritual. 
Per la torsió i les mesures de la sitja (poc més d'un 
metre de diametre a la fondiria en qii& sortiren les 
restes), el cava11 sembla haver-hi estat abocat. Per 
sota i'esquelet, hi havia un canvi d'estrat i apareixia 
una capa de cendres blanquinoses sense gaires car- 
bons; pcr sota d'aquesta, una capa de terra molt 
argilosa. 
Han estat trobats altres &quids sepultats dins 
de sitges: un al jaciment de Torreblanca (Sant 
Cugat; director: Sergi Colomer) datat aproximada- 
ment del segle 11 dC, els tres del jaciment de Can 
Trullksi (Granollers; directora: Montserrat lenes) 
datats dels segles 11-111 dC i clarament relacionats 
amb enterraments humans, o i'ase de Cal 
Sotaterra3 (Solsona, director: Serra Vilaró) relacio- 
nar amh les restes del jaciment. 
Un altre animal sencer aparegué dins la sitja 
K-6, a uns 90 cm de la superfície: es tractava d'un 
ckrvid. L'esqueler era complet, excepte el @mur 
esquerre, que havia desaparegut. L'esquelet corres- 
'Wh4 (1991); M. TENAS 1 BUSQUETS (1993, p. 65- 'SPRRA VILARÓ (1924) 
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ponia a un mascle jove que havia desenvolupat la 
cornamenta, perb que encara no l'havia ramifica- 
da. La postura de I'animal, estirat amb les potes en 
posició natural, sembla indicar una col.locaci6 acu- 
rada. El sediment era molt compactar i tenia una 
consist&ncia molt dura. Sota el cervid aparegueren 
restes ossies diverses, entre les quals destaquen 
ossos d'au i de conill i molts cargols terrestres. 
Al tram del carrer paral.le1 al trac de I'autopis- 
ta A-18 aparegué una gran taca de terra fosca, que 
corresponia al farciment del retall R-139. Aquest 
retall no va poder ésser excavar del tot en trobar-se 
parcialment ocult per un talús artificial creat els 
darrers anys. 
Tenim, per tant, una informació parcial de la 
forma de I'estructura: la part excavada té una plan- 
ta allargada, i cada extrem es tanca vers el tafús. La 
secció del tal1 té forma de V. 
Sembla tractar-se d'un fossat, que clouria un 
espai interior. Les dimensions del tros excavat són 
les següents: la llargada és aproximadament de 
23,20 m, la profunditat mixima conservada 
oscil.la al voltant d'l m. La distancia entre les dues 
bandes del fossat és d'uns dos metres, perb en I'ex- 
trem sud es trenca la simetria i la distancia arriba 
als 6,50 m. De I'espai interior, només conservem 
una petita llengua de terra, de 14,60 m, a tocar de 
l'actual talús. A l'espai superior no ha estat localit- 
zada cap mena de resta que ens indiqui un possible 
ús de I'irea interior. Cal tenir en compte, perb, 
que, en I'estat original, les seves dimensions devien 
ser diferents, ja que la forma de V fa que les parets 
s'obrin i que la distancia entre banda i banda del 
fossat augmenti. 
El farciment de l'estructura presentava un 
material escis i quedava conformar per cerimica 
grollera, cerhmica de torn oxidada, cerami- 
ca oxido-reduida i materials constructius (tegula i 
imbrex, dguns dels quals presentaven defecres de 
cocció). 
LES úniques restes constructives són els vesti- 
gis R-138 i 1-10, que alhora són les restes que hem 
trobat més al sud. 
El vestigi R-138 són les restes de fonamenta- 
ció d'un mur orientat en direcció estloest. Era 
construit amb rierencs, alguns de grans dimensions 
sense cap mena de morter. ?iobarem 6 metres de 
[largada, i semblava que continués per sota del 
talús artificial de la banda est. El material, escas i 
molt rodat, es tracta bisicament de cerimica 
comuna oxidada, amfora tarraconense i materials 
de construcció; cal destacar l'absencia de cerhica 
grollera. 
El vestigi 1-10 6s un conjunt constituit per les 
restes d'un mur format amb rierencs petits que, a 
la part oest, té un paviment rudimentari fet de 
petits codols. Aquest paviment refermaria el sol i 
evitaria que, amb la humitat, el terreny quedés 
enfangat. Els codols estarien abocats directament 
sobre les argiles vermelles que conformen el sol 
natural de la zona. El sentit del mur és sud- 
estlnord-oest, i es conserva només a les darreres 
filades, sense tenir una fonamentació potent. Per 
tant, no sembla que fos la preparació de cap mur 
de certa categoria. D'altra banda, malgrat la proxi- 
mitat amb I'estrucrura R-138, no hi té cap relació 
directa, atesa la diferent orientació del mur i la 
diferent mida de les pedres. 
El material recuperar és molt escis, sobretot 
en el cas de I'estructura 1-10, si es té en compte 
l'extensió que ocupava el paviment. Hi trobem 
material constructiu i cerimica diversa, pero cap 
fragment de tipus groller. Entre aquest material 
només destaquen les peces de metall, de ferro i de 
bronze, en molt bon estat de conservació. 
La peca més excepcional és una de bronze, 
clara representació d'un fa1.l~~. Cal remarcar que 
una de les cares de la peca és completament plana, 
com si hagués d'anar fixada sobre una superficie. 
Entre les altres peces metal.liques trobem una sive- 
lla de bronze, un ganxo de ferro amb fragments de 
cadenes i una argolla de grans proporcions. 
Els amulets representant fal.lus són comuns en 
el món roma, si bé ja en trobem en epoca ibkrica 
(nccrbpolis del Turó dcls dos pins, Cabrera). 
Els amulets dobles del tipus weixent llunar,) 
són un dets estils més freqüents; en trobem, per 
exemple, a Empúries, a Barcelona i a Tarragona, 
on veiem la doble representació de fal.lus a la dreta 
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i de m&, arnb el puny clos i fent sortir el dit gros 
entre mig dels dits índex i mig, fent el signe contra 
el «mal d'ulln cfascinum) a I'esquerra; aquest mateix 
signe és interpretar a Can Xammar4 com el de la 
f;g. 
La peca de forma més similar a la que tractem 
és una peca trobada a la Guardia (Jaén). Destaca, 
perb, una de trobada a Saragossa que presenta 
també unes anelles inferiors talment com les que 
veiem incompletes en aquesta peca i que ha estat 
atribuida a part dels guarniments d'un ~ava l l .~  
Els amulets d'aquesta tipologia, se'ls vincula 
arnb un doble valor de talisma que proporcionava 
bona sort, fortuna i fecundirat, i protegia contra el 
<<mal d'ull». 
COMENTARI DELS MATELUALS ARQUEOLOGICS 
El conjunt de materials de la bbbila és pobre. 
Destaca la poca presencia de vaixella de taula d'im- 
portació i, en els casos en que se n'ha trobat, 
aquesta estava extremament rodada i era mostra 
d'un material arrosscgat. 
Són habituals els elements de construcció, 
teph i imbrex, pero en tots els casos són fragments 
petits i molt rodats, igual que els fragments de 
dolium i d'imfora. També constatem la presencia 
d'altres elements constructius com tovots, restes de 
morter o d'opw signinum. 
La ceramica més habitual és la grollera, possi- 
blement realitzada a torn lent, amb una cocció poc 
acurada, car tant en trobem de completament 
reduida com fragments que tenen una dualitat 
entre la reducció i I'oxidació. Els fragments com- 
pletament oxidats sóti menys habituals. 
AL marge á'aquests materials, en trobem d'al- 
tres de menys abundants: la ceramica comuna oxi- 
dada, la ceramica de tradició ibkrica o la cerimica 
a m&, com també f rapents  de sílex, vidres i restes 
d'escbria cerimica o ferrica. La mancanca de cera- 
miques d'importació ens por indicar un assenta- 
ment nou, posterior a I'arribada de les darreres 
importacions. 
La cronologia és difícil de precisar, el terme 
post quem, donat per la manca de cerimica d'im- 
portació africana o narbonesa, ens situa avancat el 
segle VI o ja dins del segle VII; tradicionalment ha 
estat atribuida la data de 575 pel final de I'exporta- 
ció de peces nord-africanes. S'estan realitzant estu- 
dis sobre la ceramica grollera posterior a les darre- 
res produccions africanes," centrats encara en zones 
llunyanes (Cartago i Aacant); esperem que en un 
futur ens podran donar la pauta per a classificar-les 
i catalogar-les. A Alacant hi ha diversos jaciments 
amb tipus cerimics similars sense imporracions 
africanes datats a partir del segle VII. 
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